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The objective of this research is 1 to describe the abusing social media 
facebook before and after being given group guidance service with modeling 
technique in VIII grade students, 2 to find out as big as  reducing in abusing social 
media facebook through group guidance service with modeling technique to 
decrease abusing social media facebook for VIII grade students of SMP Satap N 1 
Poncomulyo Pati in academic year 2015/2016. 
 Social media facebook is one of sites to communicate in cyberspace 
without any distance, motion and time to do this, with sharing opinion each other, 
looking for friends, sending e mail each other, commenting and etc. The majority 
of people abuse the media social to make negative activity especially in 
adolescent this moment. Group guidance is one of services in guiding and 
counseling that can be used for giving the effort in removing the problem that is 
faced by the student with taking advantage of group dynamic. Modeling technique 
is one of techniques in behaviorist approach that has purpose to get the adaptive 
behavior and be able to learn by themselves from new responds to get the action 
like what they want.The hypothesis that can be drawn from this research is 1. 
through the group guidance service with modeling techniques can reduce the 
misuse of social media facebook for class VIII grade students SMP Satap N 1 
Poncomulyo Pati academic year 2015/2016, 2. abusing social media facebookcan 
reduce for group guidance service with modeling techniques for class VIII grade 
students SMP Satap N 1 Poncomulyo Pati academic year 2015/2016. 
This research is guidance and counseling action research that doing in VIII 
grade of SMP Satap N 1 Poncomulyo Pati with the total subject 10 students in 
abusing social media facebook. This research consists of 2 cycles, each cycle 
consists of four stages that is planning, acting, observing and reflecting. The free 
variable of this research is group guidance with modeling technique, while the tied 
variable is abusing the media social facebook. The data collecting technique use 
observation, interview, and documentation. The data analysis of this research is 
descriptive qualitative. 
The result of pre cycle is from observing 10 aspects in decreasing of 
abusing media social facebook got average score16 with percentage 32% and the 
category is very high. In cycle I got average score 26 with percentage 51.7% and 
From the result the researcher conclude;1. through the group guidance service 




class VIII grade students SMP Satap N 1 Poncomulyo Pati academic year 
2015/2016, 2. abusing social media facebookcan reduce for group guidance 
service with modeling techniques for class VIII grade students SMP Satap N 1 
Poncomulyo Pati academic year 2015/2016. Acceptable because of achive the 
indicatos os success, the total of decreasing 46,4%.It is suggested for: (1) head 
master, hopefully, the use it as a basis policy to support in developing guidance 
and counseling program, (2) tutor, hopefully, for the tutor can give guidance and 
counseling in the school maximally. (3) students, hopefully the student can 
manage their time as good as possible in order to get good achievement, (4) the 
next researcher, hopefully the next researcher can apply the guidance and 
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Kata Kunci: Penyalahgunaan Media Sosial (Facebook), Layanan Bimbingan 
Kelompok Dengan Teknik Modelling 
 
Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mendeskripsikan tindakan-tindakan dan 
mengurangi penyalahgunaan media sosial Facebook sebelum dan sesudah 
diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik modelling. 2. Untuk 
mengurangi atau menghilangkan penyalahgunaan media sosial Facebook melalui 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik modelling pada siswa kelas VIII 
SMP Satap N 1 Poncomulyo Pati Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Media sosial facebookmerupakan salah satu ajang untuk berinteraksi di 
dunia maya tanpa membatasi jarak, gerak dan waktu penggunaannya, dengan 
saling bertukar pendapat, mencari teman, saling mengirim email saling 
berkomentar dan lain sebagainya. Bimbingan kelompok merupakan salah satu 
layanan dalam bimbingan dan konseling yang dapat digunakan untuki 
memberikan upaya pengentasan masalah yang dihadapi siswa melalui dinamika 
kelompok.Teknik modeling adalah salah satu teknik dalam pendekatan 
behavioristik yang bertujuan untuk memperoleh tingkah laku yang adaptif dan 
juga mampu belajar sendiri dari respon-respon yang baru untuk mendapatkan 
perilakuk yang dikehendaki.Hipotesis yang dapat diambil dari penelitian ini 
adalah 1. layanan bimbingan kelompok dengan teknik modelling dapat 
mengurangi penyalahgunaan media sosial facebook  pada siswa kelas VIII SMP 
Satap N  1 Poncomulyo Pati tahun pelajaran 2015/2016, 2. Penyalahgunaan media 
sosial facebook dapat dikurangi melalui layanan bimbingan kelompok demgam 
teknik modelling pada siswa kelas VIII SMP Satap N  1 Poncomulyo Pati tahun 
pelajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan bimbingan dan 
konseling yang dilaksanakan di kelas VIII SMP Satap N 1 Poncomulyo Pati 
dengan subjek penelitian 10 siswa yang menyalahgunakan media sosial facebook. 
Penelitian ini dilakukan melalui dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap 
kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel 
bebas adalah bimbingan kelompok dengan teknik modelling sedangkan variabel 
terikat penyalahgunaan media sosial facebook. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan merupakan analisis data jenis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian pra siklus dengan mengamati 10 aspek mengenai 
penyalahgunaan media sosial facebook mendapat skor rata-rata 16 prosentase 32% 




rata-rata 37 prosentase 78.4% kategori rendah (R).Dengan jumlah penurunan 
terhadap penyalahgunaa media sosial facebook sebesar 46.4% 
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 1. layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik modelling dapat mengurangi penyalahgunaan 
media sosial facebook  pada siswa kelas VIII SMP Satap N  01 Poncomulyo Pati 
tahun pelajaran 2015/2016, 2. Penyalahgunaan media sosial facebook dapat 
dikurangi melalui layanan bimbingan kelompok demgam teknik modelling pada 
siswa kelas VIII SMP Satap N  01 Poncomulyo Pati tahun pelajaran 2015/2016. 
Dapat diterima karena telah mencapai indikator keberhasilan dengan jumlah 
penurunan sebesar 46,4%. Untuk itu disarankan kepada: 1. Kepala Sekolah, 
digunakan sebagai dasar kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan 
program bimbingan dan konseling2. Guru Pembimbing, agar dapat 
memaksimalkan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah3. Siswa, Siswa 
diharapkan dapat mengatur waktu sebaik mungkin agar dapat meraih prestasi 
belajar yang memuaskan4. Peneliti berikutnya, dapat mempraktikkan teori-teori 
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